





















































































































1 自己紹介，目標の確認  2分 講師の自己紹介，本時の目標の確認（①いろいろな性のあり方
について知ろう，②男女について考えよう）




3 当事者のライフヒストリー 15分 トランスジェンダー当事者のライフヒストリー（幼少期から社
会人である現在まで）
4 感想記入 1  5分 【ワークシート（2）】「同性が好きな人」や「からだの性とここ
ろの性が同じだと感じない人」に対して，どのように考えが変
わったか記入
5 ジェンダーと仕事 15分 【ワークシート（3）】働いている人のイラストを見て思ったこ
とについて記入
6 ディスカッション・質疑応答 30分 感想や学んだことを全体で共有，「ちがい」に関する担任から
の問いかけ（障害，LGBTなど），質疑応答


































































①知識・理解 （n＝1） ◦ 男性が好きなものを女性が好き（その逆）ということ（中略）は，前から思っ
ていた。
②態度 （n＝1） ◦ 性が違うことによる偏見を無くすというのは，前から思っていた。
（c）どちらとも言えない群（n＝1）
①知識・理解 （n＝1） ◦ 前からこのしょうじょうのことは知っていたので変わったというよりあらため
て知りました。
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